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Espace de croissance démographique équilibrée
(solde naturel positif et solde migratoire positif)
Espace réservoir naturel de population
(solde naturel positif et solde migratoire négatif)
croissance équilibrée forte
croissance modérée
stabilité de la population
réservoir dynamique de population
réservoir épuisé en déclin
Espace d’accueil de population




(solde naturel et solde migratoire négatifs)
début de dévitalisation
dévitalisation marquée
Conception et réalisation  des cartes: V. Jousseaume et A. Kali, UMR 6590 ESO-Nantes
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